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IV. НАХОДКИ РУБЕЖА I ТЫС. ДО 
Н. Э. - I ТЫС. Н. Э. 
Последние века до п. э. и псрвгис века п. :). с тепи Северного При-
азовья нанимали ираиояпычшые нлемена сарматов. Это бгили кочевники, 
с IV—III вв. до н. :)., постоянно теспивпгие ски(|)ов на запад и на юг. 
На п р о т я ж е 1 г и и всего периода обитания в северопричяерпомо|)ских 
степях сарматские племена имели тесные lopioBi.ie и политические 
связи с ан тичными городами. Курганные погребения сарматов, благодаря 
которым и известна их материальная кул1>тура, включали значительное 
число античных импортных изделий; амфор, бус, светильников, стеклян-
ных сосудов. Очевидно, именно из paapyiiieimt.ix погребений происходят 
многие вещи, представленные в настоящем каталоге. 
Во все времена наиболее распространенными категориями ан тично-
го импорта были вино и масло, трапспортируемгле в специал|>ной таре — 
ам(})орах. Поэтому среди случайнглх находок и в курганах довольно часто 
встречаются как обломки, так и 11,ел1.1е ам(|)оры различтлх типов и хро-
нологических периодов. На некоч'орых экземплярах сох|)анилис[> дипин-
ти. 
Группу глиняных леппььх светил1>ииков, сравтпельно редко встре-
чающихся в тюгребепиях кочевников, представляют изделия, о месте 
производства KOTopr.ix 1'овори']г> чрудно. Это может бьпч. и продукция 
гончарп1.1х мастерских боспорских городов, с котор[,1ми кон такты бглли 
особен1ю тесными, и подражания античным образцам, выполненные 
сарматскими ремесленниками. Особый И1тгерес преде гавляют трехрож-
КОВГ.1Й закрьгтого типа светильник в с|)орме 10Л0В1.1 варвара в баиглыке 
(293 ) и све1ильпик, па 1цитке которого оп'испуча пттамгюм (|)игура сто-
ящей А(|)ины с коп[>ем и щитом в руках (292). 
Л. Г. Шепко. 
283. Железный меч-кинжал с прямым 
перекрестием (рис. 5 8,1). 
Навершие погнуто (вероятно, серповидное 
или волютообразное). Вдольклипка до середины 
проходит нервюра. Длина около 4 0 см, ширина 
клинка у перекрестия 4 см, длина рукояти 7,8 
см. 
Относится, очевидно, к рапнесарматс:ким 
(?) кинжалам (Шилов, 1975, с. 157). Найдеи в 
198 8 году в п. Донецком Славянского района на 
берегу р. Северского Донца. Экстюнируется в 
археологическом музее Славя1югорского исто-
рико-архитекту}1Ного заповедника. Б/п. 
Э. Е. Кравченко 
284. Обломок бусины округлой формы, 
черного цвета с волнистыми белыми прожилками 
(рис. 58,2) . 
Диаметр 3 см, вгисота 1,8 см. 
Аналогичпг>1е встречаются в ски(|)ских па-
М5гтиках IV в. до п. о. (Скифия и Кавказ, 1980, 
с. 121, рис. 55,7). Найдена в 1985 г. в окрест-
ностях г. Донецка. Хранимся в Донецком l o c y -
дарствеппом университете. В/п. 
Д. П. Кравец. 
285. Железный кинжал цельнокованный 
(рис. 5 8,3). 
Основание клинка выполнено в виде волют. 
вершина рукоя ти раздваивается. Длина кинжала 
20 см. Прям1.1х анало1'ий нет. 
Найден в ур. Ложников Яр у с. Маяки 
Славянского района. Экспонируется в Славянс-
ком краеведческом музее. Шифр: КП-2 64 7, а-
60. 
Л. Г. Шепко 
2 8 6. Железный наконечник стрелы череш-
кового типа с треугольной головкой (рс, 5 8,4). 
Длина головки 4 см. Всч'речаются в сармат-
ских среднеазиа тских памя тниках первых веков 
п. э. (Cи^юнeпкo, Лобай, 1981, рис. 7,2), Найден 
в окрест!юс'1'ях с. Маяки Славянского района. 
Хранится в часпюй коллекции. Б/н. 
В. А. Косиков. 
2 87. Светлоглиняная ам{1зора с яйцевидным 
туловом (рис, 59,1). 
Горло высокое узкое;, расширяется книзу и 
кве|)ху. Ручка про(|)или{)ована двумя продольн-
ыми углублениями. Ножка цилиндрическая. 
Bi.icoia 3 8 см. Диаметр тулова 16,2 см. Диаметр 
венчика 4,5 см. Такой тин амфор широко рас-
прос1 'ранен в 1 пол. III в. п. э. в Танаисе (Арсень-
ева, 1977, с. 1 15, рис. XIV,I). Найдена в cjiap-
ватере Мариупольского порта в 1 957 г. Хранит-
ся в (|)оидах Мариутюльского крас;ведческого 
музея. Ши(|)р: ММК-и-9475 . 
Р. И. Саенко. 
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28 8. Глиняная aMcJjopa с коническим туло-
вом, высоким горлом (рис. 5 9,2). 
Ручки coinyi'i.i иод прямым у1'лом. Ножка 
отбита. Вмсоч'а 3 4 см. По (|)ормс и пропорциям 
GAHiJKa к хиосским ам(1)орам IV в. до и. ;). 
Ам(|)ора а1п ич1101'0 сонсропричериоморско-
го производства первых веков и. ;). Найдена в 
1929 г. у п. К1)ивая Коса (совр. п. Седово 
HoBoaaoBCKOio ранопа). XpannicM в (|)оидах 
Мариуполг.ско1'о краеведческого мупея. Ши(|)р: 
ММК-и-4 7 9. 
Р. И. Саенко. 
289. Глиняная ам(1)ора с яйцевидным туло-
вом, расширяющимся книзу горлом, массивн-
ыми далеко отстоящими от тулова ручками (рис. 
59,3). 
Поверхиос'п. реберчагая, дно обрамлено в 
виде псйолыиой цилиндрической пожки. На rofwe 
дипиити: буква «И » . Диппиги па виетпей сторо-
не ручки. Bi.icora 4 1,5 с:м. 
Подобные амфоры широко игшестпы в 
Тапаисе — дач'ируюгся концом II—III вв. и. ;). 
(Кпипович, 1949, с. 72, jjiic. 28). Поступила в 
1 938 1'. Происхождение; иеиавесгно. Х р а т п с я в 
Мариупольском краеведческом мупее. Ши(|)р: 
ММК-и-9170. 
Р. И. Саенко. 
1925 году и:1 Александ1)овской [имиа^ии. Ши(|)р: 
ММК-и-4 7 2, а-1 1 10. 
Р. И. Саенко. 
2 93. Глиняный лепной трехрожковый све-
тильник в виде головы варвара в башлыке (рис. 
59,7). 
Лепка 1'рубая, тесто пористое, глина терра-
KOI'OBOIO цвета. Ралмеры: 10,8x6,6 см. 
П о опрс;д(!лени1о И. А. Бажап — светилг.ник 
римского типа I—III вв. и. э. Найдеи в п. Ста|)ый 
Крым Мариупольского i7c. Хранится в (1)опдах 
Ма()иупольско1'о краеведческого музея. Шис1)р; 
Ж К М , КП-1 17 1 1 1, № 2 35 КСП. 
Р. И. Саенко. 
294. Стеклянный бальзамарий с высоким 
цилиндрическим горлом, слегка расширяющим-
ся кверху (рис. 5 9,8). 
Корпус коннч(;скнй, дно вогнутое. Вглсота 
10,5 см. Диаметр дна 3,3 см; диамечр венчика 2 
см. Ши|)око распространены в античном мире во 
II- нач. Ill вв. н. :). (Сорокина, Купина, 197 2, с. 
1 4 6 - 1 7 7 ; Зубар!., 1982, с. 87). Хранится в 
([юндах Мариупольскот'о краеведческого музея. 
Пос'1'уиил из Алексапд|)овской гимназии в 1 925 
г. Ши(|)р: ММК-и-461 . 
Р. И. Саенко, 
2 90. Краснолаковый светильник, овальной 
({}ормы с покатыми плечиками и небольшим 
рожком (|)ис. 59,4). 
Дно плоское. Щтпок украпкмиплй вдавленн-
ями, отделен от нижней части валиком. Размеры: 
7,5x5,5 см. Подобные светильники встречаются 
в слоях II—III вв. боспорских городов Ми|)мекий, 
Илурат (Гайдукевич, 1987, с. 17 1, рис. 190). 
Посчунил в Мариупольский краеведчсчжий музей 
в 1925 г. из Александ[)овской гн^иlaзии. Шн(|)|): 
ММК-и-470, 401 КП-5877 , а-Г109. 
Р. И. Саенко. 
291. Обломок небольшого глиняного сосу-
да, вероятно, бальзамария (рис. 5 9,5). 
Поверхность кирничното цвета, залощена. 
Размер!.!! 8 ,0x6,0 см. 
Туале!111.!е сосудь! с резко в!>!раже!!Н1.!МП 
плечиками и з в е с т ы в слоях II—I вв. до и. ;). 
боспорских 1ородов (Гайдукевич, 1981, с. 60, 
рис. 2). 
Поступил в Мариупольский краеведческий 
музей в 1925 1'оду из Алекса!!дровской гимна-
зии. Шифр: ММК-и-4 66, КП-1 8 165, а-1 112. 
Р. И. Саенко. 
2 92. Глиняный однорожковый светильник 
закрытого типа с изображением стоящей Афи-
ны, выполненным штампом (рис. 5 9,6). 
Размеры: 14,3x7,7 см. 
А1ттичное производство начала п. э. Посч у-
пил в Мариу!!ОЛ!>ск1!Й краеведческий музей в 
2 95. Светлоглиняная амфора с яйцевидным 
туловом, высоким горлом, массивными профи-
лированными ручками (рис. 60,1). 
Дно цнли!1дрическое. B!)!coi'a 4 5,6 см. 
Наиболее |)аснрострапенный тип вТаиаисе 
в 1 !10л, III в. (Арсен1>ева, 1 97 7, с. 1 15). Найдена 
в 1968 1'. в г. Часов Яр при слрои1ел!>ство 
хозмага. Экспонируется в Артемовском крае-
ведческом музее. Б/н. 
С. И. Татаринов. 
296—2 99. Комплекс из разрушенного пог-
ребения. 
Вк.л!()чает бро!!зовый браслет с песомкнут-
Ы^!H раС!!Л!01ЦеП!11.1МИ КО!1ЦаМИ, 0(|)0рМЛе!1!!ЫМИ в 
ВТ!Де ЗООЬ!Ор(|)1!!.1Х 1'ОЛОВОК ([)ИС. 60 ,2 ) , две брон-
:jOB!.ie !1р>!ЖКИ с Г!ОДВИЖП!.1М Я31.!ЧКОМ (рис. 60,3,4), 
КОррОД!!рОВа!!П1>!Й ЖелеЗ!1Ь!Й НОЖ (рис, 60,5 ) . 
По браслеч у комнлс;кс дач ируеч ся V—III вв, до и. 
3. Найдет. ! в 1984 i'. в с. БХа1'одат!1ое Арчемов-
СК010 ()айо1!а. Экс1!01!пруется в Артемовском 
краеведч(!ском музее. Б/и. 
С. И. Татаринов. 
300. Глиняный одноручньп! кушин с невы-
соким воронкообразным расширяющимся квер-
ху горлом, на котором имеется поперечное ребро 
(рис. 60,6). 
Тулово 1иа|)овид1!ое, Д!10 широкое, плоское. 
Пов(;рхнос!ь 'leppaKoi'OBoro цвеч'а, сле1'ка под-
ло!!!,(! i!u. 
Bi.icoia 20,5 см. Диa^!e•!•p чулова 16,5 см. 
51 
диаметр вопчнкп 5 см. Найдоп в 1975 г. н с. 
Переездном Артемонского района па берегу р. 
Бахмугки в осыпи. Экспонируется в Аргемов-
ском краеведческом музее. Ши(|)р: АКМ/АВ-97 . 
С. И. Татарииов. 
301. Амфора (рис, 62). 
Амфора с в1)1соким горлом, конусовидн1)1М 
тyлoвo^t, невысокой ножкой; ручки coiiiyri.i под 
прямым углом, овал1.пые в сечении. В средней 
части горла сохранилось клеймо. Да1'ируе1'см 
рубежом эргл. 
Г^азмеры: высота — 42,6 см, диаметр венчи-
ка — 5,8 см, диаметр тулова максималыилй — 36 
см, диаметр ножки — 2,8—3,6 см. 
Найдена в окрестностях г. Снежного До-
нецкой области. Хранится в с1)ОНдах Донецкого 
областного краевсдческо1'о музея. Б/п. 
А. Г. Шепко 
305. Глиняный лепной светильник откры-
того типа (рис. 61,4). 
Выполнен в виде плошки с рел1.е(|)Н[.1М дном. 
Размеры: 10,0x8,0x2,2 см. I - I I I нв. п. :). 
Найден в 1979 г. пп Белосарайской косе в 
Першотракневом районе. Экспонируется в 
Донецком областном краеведческом музее. 
Шифр: ДКМ, КП-10949 , а-286. 
О. Я. Привалова. 
306. Серебряное зеркало, фрагмент (рис. 
61,5). 
Тыльная c'l'opoiia украшена концеигричес-
кими валиками. Диаметр — 8,0 см (?). Найдено на 
поселе1ти броигювого века и средпевеков1>м у с . 
Безыменное Новоазонского района в 1988 г. 
Датируется пе1)выми вв. п. о. Хранится н А ЛЮТ. 
Б/п. 
Л. Г. Шепко. 
302. Глиняный светильник однорожковый 
закрытого типа (рис. 61,1). Ручка рел1>с;(})ная, по 
краю гцитка очч иск веревочки. Дно плоское. На 
щитке рельес1)пое изображение сцены черзаиия 
(?). Размеры; 9,8x6,4x3,6 см. Поверхность luniKa 
покрыта лаком. Произне/*ен в одном из антич-
ных центров Северного П|)ичерпоморья во II—III 
вв. п. э. Передан в 1955 г. из Мариупольского 
краеведческого музея. Ши<|)р: ММК-и-471. 
Экспонируется в Донецком областном краевед-
ческом музее. 
Л. Г. Шепко. 
303. Подвеска-герма (рис. 61,2). 
Бронза, лтт .е . Розмеры: 3,0х 1,2. Относится 
к типу герм па профилировпнн1.1Х подставках, 
изображающих {|)игурки в шлемах. Тин XVIII-Б, 
по Е. М. Алексеевой, датируется I в. п. :). (Алек-
сеева, 1982, с. 24, табл. 4 1 .23-25 ) . 
Найдена А . И. Приваловг.1М в 1982 г. в с. 
Хрес'пице Славянского 1>1Йона. Х1"«ни1'ся в (|юндах 
Донецкого 0бласт1ЮГ0 краеведческого музея. Б/ 
п. 
О. Я. Привалова 
304. Краснолаковый глиняный светильник 
с одним рожком (рис. 61,3). 
Ручка очбита. Дно релье(|)1юе. Рубчатый 
1ЦИТОК украшен двумя бугорками. Оиюсигся к 
тину I херсонских светильников, по С. Б. Соро-
чан (Сорочан, 1982). Да тируется II пол. IV в. п. 
Размеры: 7 ,0x5,2x2,0 см. Поступил в До-
нецкий областной краеведческий музей в 194 8 
г. из Мариупольского краеведческого музея. 
Шифр: ММК-и-8862 , СКМ-8466 , ДКМ, КП-
64513, КС-175. 
Л. Г. Шепко. 
307. Костяная палочка (рис. 63,1). 
Разме|)ы; 1 1,6x1,0 см. Разделена на участ-
ки серией поперечных песомкпут1.1Х парезок. 
Украшена серией «x»-o6pa:inr.ix пасечек. По 
корпусу 111е(:т1> отверстий. 
Происходит из довоенных сборов в с. Сар-
тана Мариупольского ус;:)да (совр. с. Приморс-
кое Новоазовского района). Хранится в фондах 
Мариутюльского краенедческо1о музея. Ши(1)р: 
ММК-и-5 108, 9527, 252-А. 
Р. И. Саенко. 
308. Сердолик в серебряной оправе (рис. 
63,2). 
Диамет() 1.7 см. Деталь раннесредпевеко-
вого украшения (?). 
Найдена в 1991 i. в окрестностях г. Енаки-
ево. Хранится в частной коллекп,ии. Б/п. 
С. Н. Постников. 
309. Удила бронзовые (рис. 63,3). 
Ли тье по восковой ьюдели. 
Размерг.к звенг>ев — 1 1,0х 11,1 см: впеппшх 
колец — 4,0x3,0 см (вто|)ое обломано); диаметр 
внутренних — 2,2 и 2,4 см. 
_Двухчасгн(>1е, с массивпглмн внешними 
кольцами овал1.пой (|)op^п>l. Сечение стержня 
прямоугольное. Внутренние кол1>ца округлые. У 
ос:поват1я колец релье(|)пь(с валики. Фра1мепти-
ровапг>1. 
Найденг.! в 1987 i'. в о. Хаптарама (ТелГ)Ма-
повскнн район, правобережье р. Кальмиус). 
Храни'1'ся в музс;е археологии Донецкого госупи-
верснтета. Ши(|)р: Ж А Э - 8 7 . 
В. К. Кульбака. 
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